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La presente investigación se desarrolló en la empresa Swissport Perú SAC, la 
cual brinda servicios de apoyo terrestre a las aeronaves a través del 
diagnóstico de la situación actual de la empresa se logró determinar que el 
método utilizado para realizar el servicio de limpieza de aeronaves no era el 
óptimo, por lo cual se necesitaba optimizar estos implementando nuevos 
métodos de trabajo, identificando las actividades de la operación y los el 
recorrido del personal, para darle un mayor valor agregado por medio de un 
procedimiento estándar. La metodología que se uso fue de diseño pre 
experimental con una pre prueba y post prueba, la recolección de datos se 
obtuvo por medio de observaciones en las operaciones sometidas al análisis, 
así se logró medir la productividad en la muestra utilizada del mes de marzo del 
2015, y luego de aplicado el nuevo método de trabajo en el 2016, para hacer 
valida la prueba de la hipótesis planteada se realizó el análisis de normalidad 
de las variable dependiente y sus dimensiones, de lo que se obtuvo que los 
datos de la muestra son no paramétricos por lo cual se realizó una 
comparación de medias de prueba Z. Se logró disminuir las actividades no 
productivas de un 28% a un 6% y los movimientos en el recorrido en un 28.34 
m, logrando obtener una productividad de 0.24 de los servicios realizados. Se 
concluyó que la optimización del método de trabajo en el servicio de limpieza 
de aeronaves mejora la productividad de la empresa Swissport Perú SAC por lo 
cual se acepta la hipótesis alterna con una significancia de 0.00. La realización 
de esta investigación servirá como base para la aplicación de nuevos métodos 
de trabajo, independientemente del sector donde se desarrolle. 











This research was developed in the company Swissport Peru SAC, which 
provides aircraft ground support services. Through the diagnosis of the current 
situation of the company, we could determinate that the methods used to 
perform aircraft cleaning were not the ideal methods, so we needed to optimize 
these methods implementing new working methods, identifying non-productive 
activities and the recruitment of staff, in order to do the aircraft cleaning 
with more value-added using a standard procedure. The methodology that was 
used was a  pre experimental design with a pre test and a post test, data 
collection was obtained through observations at the operations  that 
were submitted to analysis,thus  we could measure the productivity in the 
sample used for the month of March 2015, and then applied the new method of 
work in 2016,  to validate the hypothesis we made a test of normality of the 
dependent variable and its dimensions, from this analysis we obtained that the 
sample data is non parametric so we conducted a comparison test Z. We could 
decrease non- productive activities from 28% to 6% and the movements in the 
tour to 28.34 m, getting a productivity of 0.24 of the services made.  We 
conclude that the optimization of the work method in the service of aircraft 
cleaning improve the productivity of the company Swissport Peru SAC so we 
accept the alternate hypothesis with a significance of 0.00. This research will 
serve as basis for the implementation of new working methods, 
irrespective of the sector in which it develop. 
Keywords: productivity, method, optimization, standard. 
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